Orari del Laboratorio di Lingua Spagnola II by San Vicente Santiago, Felix
Lingua spagnola e laboratorio II (A.A. 2008-2009) 
Calendario del laboratorio (livello B1) (Peñín) 
Primo semestre 
 
lezione gruppo mese giorno ora aula 
I A-L ottobre 7 (martedì) 13-15 sala Gandolfi 
II A-L ottobre 9 (giovedì) 13-15 sala Gandolfi 
III A-L ottobre 14 (martedì) 13-15 sala Gandolfi 
IV A-L ottobre 16 (giovedì) 13-15 sala Gandolfi 
V A-L ottobre 21 (martedì) 13-15 sala Gandolfi 
VI A-L ottobre 23 (giovedì) 13-15 sala Gandolfi 
VII A-L ottobre 28 (martedì) 13-15 sala Gandolfi 
VIII A-L ottobre 30 (giovedì) 13-15 sala Gandolfi 
IX A-L novembre 4 (martedì) 13-15 sala Gandolfi 
prova A-L novembre 6 (giovedì) 9-11 3.2. 
X A-L novembre 6 (giovedì) 13-15 sala Gandolfi 
XI A-L novembre 11 (martedì) 13-15 sala Gandolfi 
XII A-L novembre 13 (giovedì) 13-15 sala Gandolfi 
XIII A-L novembre 18 (martedì) 13-15 sala Gandolfi 
XIV A-L novembre 20 (giovedì) 13-15 sala Gandolfi 
XV A-L novembre 25 (martedì) 13-15 sala Gandolfi 
XVI A-L novembre 27 (giovedì) 13-15 sala Gandolfi 
XVII A-L dicembre 2 (martedì) 13-15 sala Gandolfi 
XVIII A-L dicembre 4 (giovedì) 13-15 sala Gandolfi 
XIX A-L dicembre 9 (martedì) 13-15 sala Gandolfi 
XX A-L dicembre 11 (giovedì) 13-15 sala Gandolfi 
prova A-L dicembre 18 (giovedì) 9-11 3.2. 
 
 
lezione gruppo mese giorno ora aula 
I M-Z ottobre 7 (martedì) 15-17 sala Gandolfi 
II M-Z ottobre 9 (giovedì) 15-17 sala Gandolfi 
III M-Z ottobre 14 (martedì) 15-17 sala Gandolfi 
IV M-Z ottobre 16 (giovedì) 15-17 sala Gandolfi 
V M-Z ottobre 21 (martedì) 15-17 sala Gandolfi 
VI M-Z ottobre 23 (giovedì) 15-17 sala Gandolfi 
VII M-Z ottobre 28 (martedì) 15-17 sala Gandolfi 
VIII M-Z ottobre 30 (giovedì) 15-17 sala Gandolfi 
IX M-Z novembre 4 (martedì) 15-17 sala Gandolfi 
prova M-Z novembre 6 (giovedì) 9-11 3.2. 
X M-Z novembre 6 (giovedì) 15-17 sala Gandolfi 
XI M-Z novembre 11 (martedì) 15-17 sala Gandolfi 
XII M-Z novembre 13 (giovedì) 15-17 sala Gandolfi 
XIII M-Z novembre 18 (martedì) 15-17 sala Gandolfi 
XIV M-Z novembre 20 (giovedì) 15-17 sala Gandolfi 
XV M-Z novembre 25 (martedì) 15-17 sala Gandolfi 
XVI M-Z novembre 27 (giovedì) 15-17 sala Gandolfi 
XVII M-Z dicembre 2 (martedì) 15-17 sala Gandolfi 
XVIII M-Z dicembre 4 (giovedì) 15-17 sala Gandolfi 
XIX M-Z dicembre 9 (martedì) 15-17 sala Gandolfi 
XX M-Z dicembre 11 (giovedì) 15-17 sala Gandolfi 
prova M-Z dicembre 18 (giovedì) 9-11 3.2. 
 
 
 
